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FEBS ADVANCED COURSES 1995 
95-01: Single Cell Techniques in Signal Transduction Research 
Practical and Lecture Course (21 lecturers, 70 students theoretical part; 20 students practical part) 
Universities of Amsterdam and Leiden (The Netherlands): April 29-May 5, 1995 (theoretical part: May 5-May 12, 1995 practical 
part) 
Dr. Bert Van Duijn, Department of Physiology, AMC, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam (The Netherlands) 
Tel: +31-20-5664826; Fax: +31-20-6919319 
Deadline for applications: February 1, 1995 
95-02: Basic and Specialized Techniques in Cell Biology 
Practical Course (8 lecturers; 22 students) 
University of Aarhus (Denmark): June 12-21, 1995 
Prof. Dr. Julio E. Celis, Institute of Medical Biochemistry and Danish Centre for Human Research, University of Aarhus, Ole Worms 
All6 building 170, DK-8000 Aarhus C (Denmark) 
Tel: +45-86 13 97 88; Fax: +45-86 13 11 60 
Deadline for applications: April 1, 1995 
95-03: Mutation Detection 1995 
Lecture Course (27 lecturers; 80 students) 
Strand Hotel Visby, Gotland Island (Sweden): May 18-21, 1995 
Dr. R.G.H. Cotton, Murdoch Institute, Royal Children's Hospital, Flemington Road, Parkville, Victoria 3052 (Australia) 
Tel: +3-345 5045; Fax: +3-348 1391 
Deadline for applications: February 15, 1995 
95-04: Advanced Methods: DNA Sequencing and Microinjection 
Practical Course (10 lecturers; 22 students) 
Charles University of Prague (Czech Republic): Sept. 11-17, 1995 
Prof. Wilhelm Ansorge, EMBL, Postfach 102209, D-69012 Heidelberg (Germany) 
Tel: +49-0-6221 387 355; Fax: +49-0-6221 387 306 
Deadline for applications: July 1, 1995 
95-05: The Young Scientist's View of Molecular Biotechnology 
Lecture Course (3-4 lecturers; 60 students) 
Sart Tilman, Li6ge (Belgium): Aug. 28-Sept. 2, 1995 
Dr. Catherine Bourdouxhe, Laboratoire de Chimie Macromol6culaire et Chimie Physique, Institut de Chimie (B 6), Universit6 de 
Li6ge, B-4000 Liege (Belgium) 
Tel: +32-415-63 544; Fax: +32-415-62 934 
Deadline for applications: May 1, 1995 
95-06: Isolation and lmmmochemicai Characterization of RNP-Particles 
Practical and Lecture Course (3-5 lecturers; 12 students) 
University of Athens, Medical School (Greece): October 2-11, 1995 
Dr. Johannes Schenkel, Institut ftir Genetik, Universit~it Karlsruhe, P.O.B. 3640, D-76021 Karlsruhe (Germany) 
Tel: +49-7247-82 3354; Fax: +49-7247-82 2356 
Deadline for applications: End of May, 1995 
95-07: Molecular Dynamics of Biomembranes 
Lecture Course (16 lecturers; 70 students) 
Institut d'Etudes Scientifiques, Carg6se (France): June 19-July 1, 1995 
Professor Dr. J.A.F. Op den Kamp, Centre for Biomembranes and Lipid Enzymology, Utrecht University, Padualaan 8, 3584 CH 
Utrecht (The Netherlands) 
Tel: +31-30-533 522; Fax: +31-30-522 478 
Deadline for applications: March 1, 1995 
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95-08: Advanced Course on Methods in Protein Structure Analysis 
Lecture Course (16 lecturers; 60 students) 
Athos Palace Hotel, Halkidiki (Greece): April 30-May 5, 1995 
Ass. Professor Dr. Theodora Choli-Papadopoulou, Aristotle University of Tbessaloniki, School of Chemistry, Laboratory of 
Biochemistry, T.K. 54006 Thessaloniki (Greece) 
Tel: +30-31-997 806; Fax: +30-31-997 689 
Deadline for applications: February 1, 1995 
95-10: Principles, Techniques and Application in Modern Biotechnology 
Practical and Lecture Course (15 lecturers; 40 students) 
University of Latvia, Riga (Latvia): September 1995 
Prof. Dr. Elmars Grens, Biomedical Research and Study Centre, University of Latvia, A. Kirhenshteina 1,LV-1067 Riga (Latvia) 
Tel: +371-2-104 260 or 139 495 or 427 117; Fax: +371-2-138 683 or +371-8820148 
Deadline for applications: April 1, 1995 
95-11: Posttranscriptional Control of Eukaryotic Gene Expression 
Lecture Course (26 lecturers; 130 students) 
Spetses (Greece): first 2 weeks in September 1995 
Dr. John E.G. McCarthy, Dept. of Gene Expression, GBF-Gesellschaft ffir Biotechnologische Forschung, Mascheroder Weg 1, 
38124 Braunschweig (Germany) 
Tel: +49-0531-6181 430; Fax: +49-0531-6181 458 
Deadline for applications: April 15, 1995 
95-13: 2nd Advanced School on Biological Magnetic Resonance 
'Dynamics and the Problem of Recognition in Biological Macromolecules' 
Lecture Course (19 lecturers; 75 students) 
Erice (Sicily): May 22-30, 1995 
Prof. Dr. Jean-Franqois Lef6vre, Ecole Sup6rieure de Biotechnologie, rue S6bastien Brant, F-67400 Strasbourg-Illkirch (France) 
Tel: +33-88-655 269; Fax: +33-88-655 343 
Deadline for applications: March 20, 1995 
95-15: The Eukaryotic Genome: Organization, Function and Evolution 
Lecture Course (16 lecturers; 65 students) 
Spetsai (Greece): September 12-23, 1995 
prof. Dr. Giorgio Bernardi, Institut Jacques Monod, Laboratoire de G6n6tique, Mol6culaire, Tour 43-2 Place Jussieu, 75005 Paris 
(France) 
Tel: +33-1-43 29 58 24; Fax: +33-1-44 27 79 77 
Deadline for applications: June 30, 1995 
95-19: Advanced Course on Gene Therapy 
Lecture Course (21 lecturers; 70 students) 
Varenna, Como (Italy): September 1995 
Prof. Dr. Renato Dulbecco, Istituto di Tecnologie Biomediche Advanzate, C.N.R., Via Amp6re 56, 20131 Milano (Italy) 
Tel: +39-2-70643 398/70643 80; Fax: +39-2-2663 030 
Deadline for applications: May 1995 
95-22: Analysis of Cell Biochemistry by FCM Including Functional Cytometric Methods 
Practical Course (6 lecturers; 20 students) 
CIBO-CENTRO Porto (Portugal): July 17-21, 1995 
Dr. Filipe Sansonetty, IPATIMUP - Training Center in Medical Biotechnology, Laborat6rio de Anatomia Patol6gica, Hospital de 
S. Joao, 4200 Porto (Portugal) 
Tel: +351-2-550 43 81 or 59 05 91; Fax: +351-2-550 39 40 
Deadline for applications: May 19, 1995 
